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Résumé en anglais
Le 24 juin dernier a été adoptée la loi Hôpital, patients, santé et territoires, ou
loi HPST, qui a pour ambition d’engager la modernisation du système de santé
français. Décrypter le contenu de ses nombreux articles permet d’avoir une
vision exhaustive des apports de cette loi, tant sur un plan général que
purement officinal.
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